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Turno de los trabajos de los señores Académicos 
para las sesiones ordinarias del curso 1928-29 
A ñ o  1928: 
Octubre 21.  -Sesión pública iuaugural : Rvdo. P. Faustino D. Ga: 
zulla, O. M., La redención e n  los paises musul; 
manes. 
o 24. -D. rZlfonso Par y 'I'usquets, Primeras vepresentacio- 
nes shakecpeavianas a Barcelona. 
Nbre. 14. -D. Rosendo Serra y Pases, Apuntes biogrdficos de 
D. José M." Pellicer y Pagés. 
» Z I .  - B .  Apeles Nestres, lectura de algunos capítulos de 
su obra Historia niscnda. 
1 28. -D. Juan Givanel y Mas, Psetíddnims cataians. 
Dbre. 12. -D. Rosendo Serra y Pagés, Apuntes biográficos de 
. . 
B. José 1M.Z Pellicer y Pagés. 
o 19. -D. Agustúi Duráti y Sanpere, Artistes fovastevs a, 
Barceloah en 10 sc$c XIV. 
, 
-4ñü 1929: S 
Enero 9. -D. José Rafael Carreras y Bulbetia, Kircher y V a -  
, . llotti : su escuela. 
u . 16. -D. Fraiicisco de Bofard, L a s  fábricm de papel: e n  
Capellades. 
u 30. -D. Pedro Barnils, Aqec tos  psico-lingüislicos de la 
. . suplencia mental. 
Febrero 13. - D. Eduardo Toda, A l g u ~ o s  descubrimientos arqueolb-. 
gicos tarraconenses. 
N 27. -D. Ramón Miquel y Planas. Obres menovs d'Exi- 
menis.  
Marw 6.  -D. Francisco Carreras y Candi, Les guevres de Joan I I ,  
en  lo Dclta del Ebre. 
: 25.  -D. Antoiiio Rubió y Lluch, Proyección literaria de 
la Orientada Catalana en la cultuva bizantina. 
Abril l o .  -D. Luis Vía, Notes d'auuy y d'ahir. 
1) 17. - D .  Manuel de Montoiiu, Notes cvifiques sobre E m i l i  
Vilanova. 
, r 24. -D. Fernando de Sagarra, Sigilografia ecclesiástica ca- 
talana. 
s a y o  8. -D. Luis C. Viada y Lluch, Dels darver3 dies de Mossdn 
Cinto. 
~ j .  Gumersindo Alabart, Notes sobve alguns ZZibres 
gndmizhs de la Sagrada Escviptura. 
Mayo 22. -D. J. Serra y Hunter, Segle, xrx. L a  nostva produc- 
cid /ilosdficn abnfzs de Balnzcs. 
junio 5. -D. Arturo Masriera, La uersión lalina de 'la Atlániida 
del RvdO. P. Tomús  Viñas, E .  P. ' 
8 12. - Rt-do. Jaime Barrera y Escudero. pbro., Contribución 
a la  h,isloria lileravia de Poblel. 
I ~ y .  -D. 'l'onihs Carreras y Artau, Notas $ara la historia 
d e l  Lulisnao. 
Nota de las asistencias de los seiíores Académicos 
en las sesiones ordinarias del año 1928 
I .  Bofarull.. . . . . . . . . . . . . . .  I ~ g .  Carreras y Bulbens.. .. o 
-2. Rubih y Llucli. . . . . . . .  5 20. Viada.. . . . . . . . . . . . . . . .  zz 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  3. Sagarra. o 21. Casanovas. o 
4 .  Carreras y Candi.. . . .  20 zz. Bassegoda . . . . . . . . . . . . .  12 
j. Casades y Gramatxes.. 2j 23. Barrera.. . . . . .  ;. . . .  :. . 3 
6. Perés . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 24. Watheu.. . . . . . . . . . . . . .  I 
, , 
7. Moliné y Brasés.. . . . . .  o 25. Bosch y Giinpera.. . . . .  z 
8. Mique1 y Planas.. . . . . .  21 '26. Aibert. : . . . . . . . . . .  .<. .  'o 
g. Scgalá.. . . . . . . . . . . . . . .  4 27. La Torre.. . . . . . . . . . . . .  6 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . : . . . . . . . . .  10. Barjau o 28. Vía o 
11. Givaiiel.. : . . . . . . . . . . . .  g 29. Durati 3, Sanpere. . . . . .  4 
12. Carreras y Artau.. . . . .  10 30. Alós Moiier.. . . . . . . . . . . .  I 
13. Mestres.. . . . . . . . . . . . . .  17 31. IIasriwa. : . . . . . . . . . . . .  3 
. 14. Roca. .  . . . . . . . . . . . . . . .  17 32. Serra y Pagés.. . . . . . . .  z I 
15. Alabar6 . . . . . . . . . . . . . . .  o 33. Fai.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
16. Gkona.. . . . . . . . . . . . . . .  o 34. Serra y Hunter . . . . . . . .  3 
17. Gazuiia.. . . . . . . . . . . . . .  16 3 j .  Barnils.. . . . . . . . . . . . . . .  I 
18. Vaiis y Taberncr.. . . . .  o 36. Jlontoliu.. . . . . . . . . .  : . .  q 
NOTICIAS 
Una numerosa comisión de señores académicos, com- 
puesta de los señores Carreras y Candi, Bassegoda, Roca, 
P. Gazulla, Miquel, Viada, Serra y Pagés y Casades, asis- 
tió a la solemne bendición e inauguración de la Biblioteca- 
Museo ~ u n i c i ~ a l  Soler y Palet, de la ciudad de Tarrasa. 
que tuvolugar el día 8 de julio, cuya fundación es debida 
al académico don José Soler y Palet (q. e. p. d.). En 
nombre de .  la oorpoyación tomó .en él parte nuestro pre- 
